











     
编者按：作者为苏州大学文学院研究生。 
  
   《萨勒姆的女巫》是美国现代最优秀的戏剧家之一阿瑟·米勒




   《萨勒姆的女巫》表面上只是一个北美小镇荒唐又血腥的“捉
巫”故事。却渗透了政治宗教等各方面的内容，人的灵魂在绞架面前
疯狂的扭曲，人性中的阴暗面暴露无遗。 
                    
                           一 政治上
的隐喻与暗讽 






















                 
                           二 宗教
上的自由和爱的悖论 



















    
                            三 人
性上的阴暗与拷问   














































   吕岩导演和学生们的阐释是比较成功的，在道具设计，光线的处
理上都用心很深。他们在舞台上架起了很大很硬朗却锋利的树干，造
成了森林的诡异氛围，同时也是人面对拷问时的心理氛围。最后的一
声处绞充满崇高的悲壮感。一生断头的声音还有三具悬挂的尸体令人
警醒。每当灵魂处于激烈的斗争时，光线就聚在演员的脸上，造成内
心独白的效果。演员的表演也很到位，尤其是戈尔盖尔的狡猾和妖精
一样的魅惑，兴风作浪的样子很切合角色本身。尤其让人吃惊的是，
他们的导演很年轻。我想他们应该是才华横溢的一个团体，一群年轻
人把一个西方剧本阐释成这样，真的很不简单。 
 
